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JUNIOR RECITAL 
Brian DeMaris, piano 
Impromptu in G-flat major, op. 90, No. 3 
Impromptu in B-flat major, op. 142, No. 3 
Apres une lecture de Dante 
INTERMISSION 
Images, Book II 
Cloches a travers les feuilles 
Et la lune descend sur le temple qui fut 
Poissons d' or 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Etude in F minor, op. 42, No. 7 
Etude in C-sharp minor, op. 2, No. 1 
Alexander Scriabin 
(1872-1915) 
Islamey, Oriental fantasy Mily Balakirev 
(1837-1910) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance with Collaborative Emphasis. 
Brian DeMaris is from the studio of Read Gainsford. 
Recital Hall 
Saturday, November 4, 2000 
7:00 p.m. 
